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C/. Rodrlguez Sánchez, 10. - Teléfono 22 41 46. - C O R D O 8 A 
SOCIEDAD DE CONCIERTOS DE CORDOBA 
Curso 1981- 82 
José M.a Gallardo 
GUITARRA 
PATROCINADO POR LA DIRECCION GENERAL DE MUSICA 
Y TEATRO 
29 de Octubre de 1.981 8 tarde 
AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO 
) O S F. t .• G A L LA R D O ¡:uitarra 
ace el 1 de \hyo de 1.961. Desde muy corta edad realiza sus estudios 
m u icale~ en el Conser\',1tMio Supcri >r de !\lúsíca de Sevilla, bajo la 
dire e~6n de m¿nca \larttnez. 
IIJ 1d becado para l•" Cur" )S Internacionales .Ma nuel de Fallan e n 
Granad;~ y o\1úsica en Compost~la•. si~ui~ndo las clases con Regino 
S.1mz de la .\lna y Jos¿ Tom:ís rcsp.:ctivamente. 
Está en posesión d~ los 'iiguicntcs premios: 
Prem1os Extranrdínarios de las espe'ci~lidades de MUSICA DE 
CAMARA y de GUITARRA durante e l curso 79-80. 
Ha sido laureado en el 1 Al'lO INTERNACIONAL DE LA 
GUITARRA, celebrado en Ronda . 
P remio "LUIS COLEMAN• de interpretación en el Curso Uni-
versitario Internacional de Música en Compostela 1979. 
Premio uRUIZ DE MORALES• en el Curso Universitario 
Tntcrnactonal de Música en Compostela 1980. 
Medalla de Honor y 4." premio. en el Concurso Internacional 
Milría Canals de Barcelona, de 1981. 
PROGRAMA 
PARTITA E. LA m ............... . J .. LOGY 
ALMAN .. R. )OH ·.o:-< 
PRELJ.;DI O. FUGA y ALLEGRO J. S. BACH 
SONATA op. 15 ................. . \1 . GlliLIA'.I 
11 
FA'ITASIA l . o p. 7 ............... . F SOR 
HOMENAJE A TOULOUSE-LAUTREC E. S. MAZ.\ 
HOME AJE A DEBUSSY M DE FA LA 
HOMENAJE A TARREGA J. TURINA 
EN LOS TRIGALES J. RODRIGO 
FANDANGO .. ] . RÓDRIGO 
